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ABSTRAKSI 
Perubahan dan perkembangan yang semakin cepat sekarang ini 
mempengaruhi sistem informasi (termasuk sistem informasi akuntansi). 
Perubahan dan perkembangan ini tampak pada lingkungan usaha dan teknologi 
informasi akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang 
mampu menangkap dan menciptakan informasi internal dan eksternal secara 
efektif sehingga manajemen memiliki pengetahuan untuk mendeteksi secara 
efektif dan efisien kapan perubahan kondisi membutuhkan tanggapan strategis. 
Sistem informasi yang baik merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan 
informasi yang akurat (accurate), tepat pada waktunya (timely basis) dan relevan 
(relevance). Pada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagian besar 
karyawan kurang memahami sistem informasi akuntansi, sehingga sering terjadi 
human error. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kemampuan teknik 
personal, dukungan manajemen puncak, serta program pelatihan dan pendidikan 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
Populasi penelitian ini adalah semua karyawan PT. Surabaya Industrial 
Estate Rungkut (SIER), dengan teknik purposive sampling diperoleh sampel 
sebanyak 39 orang manajer, assisten manajer, supervisor, dan pelaksana bagian 
finance accounting. Teknik analisis yang digunakan adalah partial least square. 
 Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan teknik personal dan 
dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi pada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). 
Sedangkan program pelatihan dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. Surabaya Industrial Estate 
Rungkut (SIER). 
 
 
Keywords : Kemampuan Teknik Personal, Dukungan Manajemen Puncak, 
Program Pelatihan dan Pendidikan, Kinerja Sisitem Informasi 
Akuntansi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah banyak 
hal di dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal bisnis, yaitu mengubah 
bagaimana perusahaan mampu memperoleh keunggulan kompetitif. 
Persainganpun menjadi semakin global dan tidak mengenal batas, oleh karena 
itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu menangkap dan 
menciptakan informasi internal dan eksternal secara efektif sehingga 
manajemen memiliki pengetahuan untuk mendeteksi secara efektif dan 
efisien kapan perubahan kondisi membutuhkan tanggapan strategis. 
Informasi dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat bantu pencapai 
tujuan melalui penyedia informasi, tetapi peranan yang penting dalam 
perusahaan tetaplah manusia sebagai penentu keputusan. Jadi peranan 
manusia dalam sistem informasi sangat vital, karena perencanaan dan 
perancangan sistem harus lebih jauh  memperhatikan dan melibatkan faktor 
manusia. 
Penggunaan sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memberi 
manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang sangat kompetitif, tidak 
mengherankan jika kepuasan atas investasi sistem informasi menjadi suatu 
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hal yang penting dalam organisasi dan merupakan faktor penentu kesuksesan 
perusahaan. 
Mengingat semakin banyaknya jumlah informasi yang harus 
dihasilkan dan dikelola khususnya dalam melakukan proses akuntansi dalam 
hal menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam dunia organisasi, 
organisasi dipandang sebagai rangkaian jaringan informasi yang besar yang 
menghubungkan kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam 
upaya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari Sistem Informasi 
Akuntansi yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 
informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak 
yang membutuhkan informasi. 
Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 
kesuksesan harapan antara sistem analisis, pemakai (user), sponsor, dan 
customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan 
dan implementasi yang hati-hati untuk menghindari adanya penolakan 
terhadap sistem yang dikembangkan, karena perubahan dari sistem manual ke 
sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi 
juga perubahan perilaku dan organisasional. 
Sebagai akibat dari perubahan lingkungan ekstern organisasi 
perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu merangkap 
permintaan-permintaan informasi yang diperlukan oleh manajemen dengan 
kriteria-kriteria kualitas sistem tertentu yaitu : dapat dipercaya, akurat, dan 
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tepat waktu. Oleh karena itu, apabila adanya keusangan dari sistem informasi 
(khususnya sistem informasi akuntansi), maka harus segera diadakan 
modifikasi atau pengembangan terhadap sistem informasi secara umum 
dicapai melalui beberapa tahap dimulai dengan perencanaan sistem dan 
diakhiri dengan pengoperasian sistem. 
Menurut Tjhai Fung Jen (2002 ) efektifitas sistem informasi dapat diukur 
dengan menggunakan kepuasan pemakai dan pemakaian sistem informasi 
akuntansi (system usage) itu sendiri oleh para karyawan dalam membantu 
menyelesaikan pekerjaan mereka untuk mengelolah data-data keuangan menjadi 
informasi. Tjhai Fung Jen (2002) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 
ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi itu sendiri, antara lain : keterlibatan pemakai dalam pengembangan 
sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, dukungan 
manajemen puncak, serta kemampuan teknik personal pemakai. Untuk 
menunjang pencapaian tujuan perusahaan terhadap sistem informasi 
akuntansi yang dikembangkan, maka dalam pelaksanaannya manajemen 
harus memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. 
Untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan terhadap sistem 
informasi akuntansi yang dikembangkan, maka dalam pelaksanaannya 
manajemen harus memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi. 
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Teknik Kemampuan Personal Sistem Informasi Akuntansi berperan 
penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan 
informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh karena 
itu, setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem berbasis 
komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan 
terintegritas, dapat menyimpan dan mengambil data dalam jumlah yang 
besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, menghasilkan laporan dengan 
tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat menjadi alat bantu 
pengambilan keputusan. 
Dukungan dan keterlibatan dari manajemen puncak memegang 
peranan yang sangat penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem 
dan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi. Dukungan 
tersebut penting tidak hanya untuk alokasi sumber daya yang diperlukan 
untuk pengembangan tersebut, namun yang terpenting memberikan strong 
signal bagi karyawan bahwa suatu perubahan yang dilakukan merupakan 
sesuatu yang penting. Kemampuan teknik personal terhadap Sistem Informasi 
Akuntansi berpengaruh kepada kualitas desain dan kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi. Keterlibatan pemakai dalam tiap tahap pengembangan sistem 
informasi tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas 
sistem yang dikembangkan, dikutip Komara (2006). 
Perusahaan dalam mengikuti dan mengembangkan Sistem Informasi 
Akuntansi harus mengusahakan keberadaan program pelatihan dan 
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pendidikan bagi pemakai Sistem Informasi Akuntansi. Karena dengan 
pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 
mengidentifikasikan persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta 
keterbatasan sistem informasi dan kemampuan ini dapat mengarah pada 
peningkatan kinerja. 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dikatakan baik jika informasi 
yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi oleh faktor-faktor yang 
meliputi Kemampuan Teknik Personal, Dukungan Manajemen Puncak, dan 
Program Pelatihan dan Pendidikan pemakai. 
PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) adalah perusahaan 
negara yang bergerak di bidang persewaan, penyediaan lahan industri 
(pabrik) beserta sarana infrastruktur yang mendukung kawasan industri dan 
juga menyewakan bangunan pabrik siap pakai yang mempunyai tujuan untuk 
turut menunjang/melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam 
bidang pembangunan kawasan industri dalam arti seluas-luasnya. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, PT. SIER melaksanakan pengembangan sistem 
informasi bagi para pemakai. 
PT. SIER mempunyai tiga subsistem informasi akuntansi yaitu sistem 
pemrosesan transaksi (bisnis harian), sistem buku besar/pelaporan keuangan 
yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi,neraca, arus 
kas, serta pengambilan pajak, dan sistem pelaporan manajemen. 
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Berdasarkan observasi sementara dan wawancara pada karyawan 
terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan, pertama 
sebagian besar karyawan kurang memahami sistem informasi akuntansi, ini 
terlihat bahwa kemampuan teknik personal dalam mengoperasikan sistem 
informasi dengan cara otodidak tanpa memiliki keahlian khusus, hal ini 
menyebabkan para karyawan sedikit kesulitan tentang penggunaan sistem 
informasi akuntansi yang penggunaannya lebih komplek. Kedua,sering terjadi 
human error seperti terjadi kesalahan staf dalam menyalin dan mengisi data, 
kesalahan dalam melakukan perhitungan, kesalahan pengisian nomor 
dokumen dan kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.  Namun kesalahan 
yang paling sering terjadi adalah staf tersebut salah dalam menginput jumlah 
nominal dari suatu transaksi. Dampak yang terjadi adalah perusahaan tidak 
memiliki informasi yang akurat dan up to date. 
Permasalahan ketiga yang terjadi pada perusahaan adalah tidak 
tersedianya suatu diagram symbol yang menampilkan aliran data dan 
rangkaian tahapan suatu operasi dalam suatu system (flowchart). Selain itu 
sering terjadi keterlambatan dalam penyediaan informasi. Misalnya apabila 
diperlukan laporan hasil penjualan/sewa maka data yang diperlukan tersebut 
tidak dapat tersaji pada hari itu juga. Keterlambatan  ini seringkali terjadi 
antara dua hingga tiga hari setelah data tersebut diminta. Hal ini sangat 
mengganggu aktivitas  kerja dan proses pengambilan keputusan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, 
Dukungan Manajemen Puncak, Program Pelatihan dan Pendidikan 
Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Surabaya 
Industrial Estate Rungkut”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Apakah Kemampuan Teknik Personal berpengaruh terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut? 
2. Apakah Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut? 
3. Apakah Program Pelatihan dan Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
membuktikan secara empiris adanya pengaruh dari kemampuan teknik 
personal, dukungan manajemen puncak, dan program pelatihan dan 
pendidikan terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di PT. Surabaya 
Industrial Estate Rungkut. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 
untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi 
akuntansi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris 
pada literatur akuntansi khususnya mengenai Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 
c. Bagi Peneliti 
 Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi peneliti 
secara lebih mendalam mengenai berbagai hal yang menyangkut persepsi 
pemakai sistem informasi keuangan. Sehingga meningkatkan daya penalaran 
dan daya analisis sebagai hasil dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 
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